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ABSTRAK 
 
Gagal ginjal kronik merupakan penyakit gangguan fungsi ginjal yang 
menyebabkan kelebihan volume cairan. Masalah keperawatan yang dapat terjadi 
akibat gagal ginjal kronik tersebut adalah kelebihan volume cairan dalam tubuh. 
Gagal ginjal kronik menjadi masalah besar karena sulit disembuhkan. Tujuan 
studi kasus ini adalah melakukan asuhan keperawatan pada klien gagal ginjal 
kronik dengan masalah kelebihan volume cairan di Rumah Sakit Umum Al Islam 
H.M Mawardi Krian Sidoarjo. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus, subyek 
penelitian ini menggunakan 2 klien dengan masalah keperawatan Kelebihan 
Volume Cairan Diagnosa medis Gagal Ginjal Kronik di Rumah Sakit Umum H.M 
Mawardi Krian Sidoarjo. Pelaksanaan studi kasus yang meliputi pengkajian, 
diagnosa, perencanaan, penatalaksanaan dan evaluasi. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan dokumentasi.  
Hasil studi kasus menunjukkan setelah dilakukan tindakan keperawatan 
selama 3 hari dengan memberikan  fluid management dan fluid monitoring serta 
memberikan diit rendah garam rendah protein tinggi kalori, tujuan penelitian  
tercapai sebagian pada Tn. H dan Ny. N yang menunjukkan edema berkurang dari 
skala edema +2 menjadi skala edema +1 dan berat badan turun.  
Intervensi fluid manajement dan fluid monitoring dapat memperbaiki 
masalah kelebihan volume cairan. Perawat hendaknya lebih mengoptimalkan 
intervensi tersebut terutama balance cairan pasien sesuai kebutuhan. 
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